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東日本大震災における観光の風評被害に関する研究
―福島県北塩原村の「風評手控え行動」の分析を通して―
Perceptions of Risk Affecting Tourism Due to The Great East Japan Earthquake: 
A Case Study of the Constrained Behavior of Tourists in a Village in Fukushima
 
Abstract: The purpose of this research is to analyze the characteristics of behavioral con-
straints by tourists caused by their perception of risks, as well as the actions of tourism sectors 
hindering recovery efforts to reverse the decline in tourism numbers following the large-scale 
natural disaster of The Great East Japan Earthquake, which occurred on 11 March 2011. Cer-
tain traits were observed through a case study of Kitashiobara Village in Fukushima Prefec-
ture. Fukushima experienced devastation from the massive earthquake and tsunami, resulting 
in the serious nuclear power plant accident. Kitashiobara Village, a major tourism destination 
in Fukushima Prefecture, suffered a dramatic decline in its local tourism industry and damage 
to its economy, as travelers were fearful or reluctant to visit the region.
　Twenty-one interviews were conducted within the public and private tourism sectors for 
this research. Results indicated that (1) tourist arrivals from outside the prefecture declined by 
80%, (2) school excursions, including those from foreign countries, declined sharply, (3) bus 
tour bookings, also, declined. A fourth result indicated that within the tourism sector two dif-
ferent approaches to marketing influenced the period necessary to recover tourist numbers: one 
leading to rapid recovery, and the other, delayed. The former made efforts to directly contact 
their targeted customer market in a timely manner after the disaster, rather than rely on pas-
sive promotion. It is suggested that continuous direct marketing is vital for sustainable tourism 
business, and to overcome the constraints caused by the traveling public’s perception of risks.
Key words: 風評被害（perception of risk），「風評手控え行動」（‘the constraint behavior 
caused by reputational risk’），東日本大震災（The Great East Japan Earthquake），
北塩原村（Kitashiobara Village）
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内の観光関連事業者で，調査時期は 2013 年 9 月





















数は 2010 年比で 4 割減，なかでも深刻な影響を
受けている教育旅行に関しては 8割減で，とくに
遠方の九州から福島県へは，2009 年には 37 校訪


































宿 泊 業 者 公的宿泊施設，リゾートホテル，温泉旅館，民宿 a/b
　資料：福島県
　注）各年 1～ 12 月の日帰り・宿泊観光客数の総計
図 1　入込観光客数の推移
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841 校⇒ 100 校
（台湾の 10 校⇒ 0校）
341 校まで回復（2013）
（台湾の 1校を含む）
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教育旅行 教育旅行は 0に 県内利用者は増加
エコツアー
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は，「常連客」は大地震直後の 2011 年は見送った
ものの，2012 年には機を見て訪れるようになっ
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 3） 2011 年の「スカイライン」は対前年比 24.7％増，「磐
梯山」同 19.4％増（「平成 23 年福島県観光客入込状
況」）．
 4） 福島県教育委員会が 2012 年度より実施している国庫
補助事業（「福島県の子供たちを対象とする自然体験・
交流活動支援事業」）.福島県の子どもたち（幼稚園・
保育所，小中学校，社会教育団体）に対し，郷土の良
さを伝え合い発信していくような交流活動や自然体験
活動等を行う子どもたちと引率の教員や親に対して宿
泊費・交通費等を補助する制度で，県内での活動を対
象とするものと，県外の活動も対象とするものがある．
予め登録手続きをした県内の旅行業者を利用すること
が条件となる．
 5） 福島県観光交流課発行「福島の今を知る〔環境〕」，福
島県観光物産交流協会発行「今こそ福島で学ぶ旅」等．
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